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8）  ドキシサイクリン非存在下のTet-on システムで単なるベクターと変異p53タンパク誘導遺伝子をもつ
永久株の間に差異がある理由は何か
　これらの質問に対し申請者の解答は適切であり、問題点も十分理解しており、博士（医学）の学位論文
にふさわしいと審査員全員一致で評価した。
　　論文審査担当者　　主査　　三　浦　直　行
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